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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang
menjadi kesulitan belajar bolavoli siswa kelas IV dan V SDN Purwadadi 03
Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.
Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara
dan observasi. Teknik wawancara menggunakan koding transkip pertanyaan yang
dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri
dari jasmani dan psikis, sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan
sekolah, keluarga dan masyarakat.Teknik observasi dengan cara pengamatan
terhadap siswa dalam melakukan teknik dasar bolavoli yang di ajarkan guru
pendidikan jasmani. Responden berjumlah 18 siswa putra dan putri kelas IV dan
V, putra berjumlah 8 anak dan putri berjumlah 10 anak
Penelitian menghasilkan beberapa faktor kesulitan pembelajaran bolavoli.
Faktor internal yang mempengaruhi pada faktor jasmani yaitu kurangnya kekuatan
fisik siswa dan kelincahan dalam bermain bolavoli. Faktor psikis mempunyai
kesulitan kurangnya pemahaman tentang peraturan bolavoli, ketidakmampuan
siswa melakukan taktik permainan dan merasa tidak memiliki bakat dalam
bermain bolavoli.Faktor eksternal lingkungan sekolah mempunyai faktor kesulitan
pada sarana prasarana yang tersedia dan kemampuan siswa dalam menerima
materi yang diberikan guru. Pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat
juga mempunyai faktor kesulitan yang sama yaitu tidak tersedianya sarana
prasarana yang memadahi terutama lapangan bolavoli yang representatif dan
memenuhi standar.
Kata kunci :  Identifikasi, faktor kesulitan belajar, faktor internal dan eksternal,
dan permainan bolavoli.
